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Groupe Lorraine 
Réunion du 2 juin 1975 
La réunion de Printemps a eu lieu cette année à Saint-Dié et Gérardmer. Environ 
80 participants ont pris l'autocar partant de Nancy ou ont rallié Saint-Dié par leurs 
propres moyens. Vers 10 h 30, M. Ronsin, conservateur de la Bibliothèque municipale, 
et tout son personnel accueillaient les bibliothécaires et organisaient la visite. Ce 
fut pour beaucoup l'occasion de revoir les installations exemplaires du bâtiment ouvert 
en 1965. L'exposition du moment portait sur le peintre Emile Gerlach, décédé il y a 
une vingtaine d'années, très connu dans les Vosges, aquarelliste et dessinateur de 
paysages de tout premier ordre. Des techniciens expliquèrent le fonctionnement des 
ateliers de reliure et de l'imprimerie. Beaucoup furent émerveillés des agrandissements 
en construction, qui englobent l'ancien évêché, en prévision de l'ouverture d'un musée 
qui sera jumelé avec la Bibliothèque et dont les surfaces font plus que doubler les 
bâtiments actuels. 
La visite se poursuivit par celles de la petite église romane si charmante, du 
cloître dominé par l'ancienne bibliothèque médiévale et de la cathédrale dont la restau-
ration est à peu près achevée (il y manque des orgues), qui a été reconsacrée en 
automne 1974 et qui fut refaite identique à celle du XVIIIe siècle. 
Vers midi, la Municipalité de Saint-Dié eut l'amabilité de s'associer à la réunion 
des bibliothécaires, en les recevant officiellement à la Mairie. 
Après le repas au Foyer des jeunes travailleurs, ce fut la visite de l'annexe 
Kellermann, ouverte depuis quelques mois seulement, très moderne, et très complète 
comportant bibliothèque pour adultes, pour enfants, salle de réunion, etc... 
Les cars nous conduisirent ensuite par un chemin nouvellement ouvert, par La Combe 
et Le Collet, jusque dans la Vallée des Lacs, c'est-à-dire jusqu'à Gérardmer. 
Là, M. Michel Ferry, bibliothécaire municipal, nous attendait pour nous faire visiter 
sa bibliothèque, neuve également, située dans un jardin derrière la mairie. Les biblio-
thécaires allèrent voir par la même occasion la Maison de la culture de Gérardmer. Toutes 
ces nouveautés montrent les progrès considérables accomplis ces derniers temps à 
Gérardmer dans le domaine culturel, heureuse cité qui devait être imitée. 
Un vin d'honneur nous fut ensuite aimablement offert par le Maire et la muni-
cipalité. 
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